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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que der•ro de la
zona de cince kilómetros, establecida en Loda la longitud
de la costa balear, regirán, para cualquii.r clase de cons
trucciones y obras que se hallen separadas de los cascos de
poblaciones ° de sus planes de urbanización y de ensanch
además de !as prescripciones contenidas en' el decreto de
19 de junio 'Ziltimo las que se insertar.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL—Autoriza pasar lalrevista admi
nistrativa i marzo en Madrid al C. de C. don J. L. Ri
oera.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Dicta reglas para la organiza
ción de los Estudios Superiores del Cuerpo. —Concede au
mento de sueldo a un mozo de oficio.—Declara con dere
cho a dietas una comisión.
SECCION DE SANIDAD.—Ascensos en el Cuerpo de Sanidad
SECCION DE JUSTICIA.-- Sobre situación de los coroneles
auditores don R. Serian y don R. Piñal (rectificada).
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Declara vacan
tes varios cargos. —Nombra letrados asesores a los abo a
dos don P. Martínez y don J . Riber. —Admite la dimisión
de subdelegado del Estado en la Compañía Trasmediterrá
nea a don •I. García. —Nombra para dicho cargo a don A.
Lacal. - Resuelve instancias de los individuos que expresa.
Circulares y disposiciones.
Papeletas de destinos dejadas sin curso





MINISTERIO DE LA GUERRA
aplicac:ón del Decreto de de junio último, sobre
zona militar de costas en las islas Baleares, ha eviden
Cado la necesidad de completar sus prescripdones con
algunas otras medidas generales, al objeto de que pueda
conseguirse por manera efectiva la finalidad .expuesta en
el preámbulo del citado Decreto, •o sea la de evitar que losPlanes indispensables para la eficacia de la defensa de
esas costas ¡leguen en algunos casos a resultar incompatibles con el desarrollo de las edificacione's y obras de cual
quier género, cuya destrucción ocasionaría graves perjuicios y otras .complicaciones, en atención a la nacionalidad
de los propietarios.
Y a fin de sblucionar esa necesidad, complementando
aquellas normas coni las disposiones convenientes para
abarcar todas las previsiones, a propuesta ,del Ministrode la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.f) Dentro de la zona (le cinco kiVnyietros de
anchura establecida, en toda la longitud de la costa balear,
"AlLah•••••••■•-•:4¿..«ao: ir-edlrau".
•
por el Decreto de I.() de junio último, regirán, para cual
quier clase de construcciones y obras que se hallen sepa
radas de los cascos de poblaciones o de sus planes de ur
banización y ensanche, además de las prescripciones con
tenidas en aquel Decreto y de las instrucciones .para su
aplicación aprobadas por Orden del Ministerio de la Gue
rra en 12 de septiembre próximo pasado, las que, en ana
logía con las condiciones impuestas a las .edlificaciones
comprendidas en las zonas polémicas de las plazas mili
tares y puntos fortificados, se implantan a continuación:
a) Los propietarios de las construcciones que den co
mienzo desde la fecha de publicación de este Dereto que
darán obligados a demolerlas a su costa, sin derecho a
indemnización ni reintegro, siempre que lo exija el servi
do del Estado y sean requeridos al efecto por la Auto
ridad militar.
b) Las obras se llevarán a cabo en cada caso dentro
del plazo de un año y con sujeción a los planos presenta
(los, contándose ese plazo a partir del día de concesión, y,
una vez transcurrido, caducarán las autorizaciones, sea
cualquiera el estado en que se hallen aquéllas.
c) Toda cesión efectuada sin permiso de la Autoridad
militar anulará desde luego la primitiva licencia o conce
sión, declarándose fraudulentas las obras.
(1) En los casos en que la Comandancia militar de Ba
leares tenga conocimiento de que se están ejecutando o
se han llevado a cabo obras fraudulentas, es decir, sin
la debida autorización, dará cuenta de ello al Ministerio
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de la (uerra, suspendiendo, a la vez, todo trabajo en lasSM .
C) El Consejo de Ministros, a propuesta del de la(uerra., podrá ordenar la demolición de dichas obras fraudulentas, fijando un plazo prudencial para que por losrespectivos dueñu se proceda a la citada demolición,trancurrido el cual sin el debido cumplimiento por partedel infractor, se practicará la operación por laCom nd dade obras y iortificacion, compensándose lus gastos
COn el importe de los materiales procedentes del derribo
vendidos en pública subasta.
1) Laa construcciones que, a la vez, Je encuentren den
tro de la zona polémica de alguna plaza o punto fortificado se atendrán, además, a las restantes condiciones im
puestas por la le:gislación correspondiente.
Artículo 2." Para adquirir terrenos u fincas dentro de
la zona en cuestión y que, como en el articulo anterior, sehallen beparadub de lob cascos de poblaciones o fuera de
sus planes de urbanización y ensanche, los particulares
(in(iividuos o entidades) se hallarán obligados imprescin
diblemente, y- sin perjuicio de los demás trámites que en
otros aspectos procedan, a solicitar con antelación la auto
rización correspondiente del Ministerio de la Guerra por
conducto de la Comandancia militar y mediante instancia,
a la que deberá unirse el plano del solar o edificación de
que se trate, con indicación de su situación, referida a das
puntos conocidos y fijos del terreno.
El citado Departamento de Guerra podrá conceder o
denegar esas autorizaciones y su fallo será efectivo.
Si la licencia solo se hubiese obtenido para adquirir te
rrenos, no eximirá de solicitar en su dia la que se re
quiere para construir.
Artículo 3." La Autoridad militar, yor sí o por medio
de sus representantes delegados, tendrá siempre el de
recho de inspección y vigilancia sobre las fincas en cons
trucción o ya construidas y, asimismo, sobre los terrenos
adquiridos, como también acerca cid uso a que en cada
momento se destinen a unos y otras.
Artículo 3." Los edificios en constiucción u ya cons
truidos que por su dudosa finalidad o por los anteceden
tes desfavorables que, con respecto a los intereses de la
defensa nacional, concurran, en sus propietarios o explo
tadores, o por la perjudicial utilización que, en ese aspecto
de la defensa, se haya hecho de aquellos en ocasiones,
ofrezcan, a juicio del Comandante militar, fundamenta
das sospechas en cuanto a su empleo en lo futuro o en la
actualidad, y cuyas autorizaciones de construcción se ha
yan Obtenido con anterioridad al Decreto de L° de junio
último, serán sometidos a una revisión de esas concesio
nes oficiales, aunque no hayan sido expedidas por el Mi
nisterio de la Guerra.
Esta revisión se iniciará por la Comandancia militar,
con intervención de la Comandancia de Obras y Fortifica
ción afecta a la misma; proponiendo después aquélla al
citado Departamento ministerial (donde se continuará la
revisión) si estima que deben seguir en vigor dichas li
cencias o sí, por creer justificad-o anularlas, procede so
licitar, por el Ministerio de la Guerra, de la Presidencia
del Consejo de Ministros la expropiación forzosa de esas
fincas, a los fines de utilidad pública, con aireglo a la
Ley (le 15 de mayo de 1902 y su Reglamento; como asi- ;
mismo sí, de encontrarse aún en construcción, entiende
procede suspender las obras o modificar el proyecto apro
bado. lo que habrá de resolverse por dicho Ministerio
de




demnización, según lo dispuesto en el Reglamento sobrt
zona militar de costas y fronteras.
.:\rtículo 5." El Ministerio de la Guerra dictará lasinstrucciones convenientes para aplicación de este Decreto,procurando armonizar los intereses de la defensa naoiunal con el progreso económico de las islas.
Dado en Madrid a veintitrés de feLrero de mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de la Guerra,
DIEGO HIDALGO Y DURÁN.





Cuerpo e 71el al.
■•■■••
Excmo. Sr.: Como amolip'...ión a la Orden ministerial
de 27 de enero último que deja disponible forzoso al ca
pitán de corbeta D. José L. Ribera y Egea, eAe Minibte
rio ha dispuesto autorizarle a pasar la próxima revista
administrativa en esta capital, 'percibiendo stus haberes
por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
Señores Contralmirante Jefe











Excmo. Sr.: De acuerdo con lo preceptuado en los ar
tículos 6.° y 7.° del Decreto de 31 de enero último y de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto dictar las siguientes
reglas para la organización de los Estudios Superiores de
dicho Cuerpo :
La Se anuncia un concurso para la provisión de tres
plazas de profesor, una de teniente coronel, otra de cc»
rnandante y otra de capitán para explicar las asignaturas
profesionales que en dicho Decreto se expresan, entre los
jefes y oficiales del Cuerpo de Intendencia que así lo so
liciten, siendo méritos para ello los siguientes:
aj Haber ejercido el profesorado durante un año por
lo menos, bien en la Escuela Especial de Intendencia o en
la Sección correspondiente de la Escuela Naval Nlilitar.
b) Haber realizado o publicado trabajos relacionados
con la organización de los servicios de Intendencia o cual
quier otra de las materias sobre que versen las Estudio
Superiores de que se trata.
C) Haber sido agraciado con alguna recompensa
nie
por servicios o trabajos sobre organización de los
de In
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tendencia. o cualquiera de las materias a que se refieren
las va citados estudios, o por servicios de profesorado.
di Poseer más de un idioma extranjero.
el Cualquier otro mérito extraordinario que pueda
alegarse.
2.e Las instandas solicitando tomar parte en dicho
concurso, a las cuales deberán acompañar los justificantes
de los méritos que se aleguen, se cursarán a este Minis
terio, debiendo hallarse en la Sección de Intendencia antes
del día 15 del presente mes.
3.4 Siendo preciso que la actuación de dicho Profeso
rado, en lo que a redacción del Reglamento y programas
$e refiere. empiece el día i.° de abril próximo, la resolu
ción de este concurso tendrá lugar en un plazo máximo
de cinco días. al cabo del cual se dictará la oportuna Or
den ministerial nombrando a tales profesores.
4.a Los emolumentos que por razón de su cargo co
rrespondan a este personal, según el artículo 6.° del De
creto va mencionado, se abonarán con cargo al capítulo y
artículo que correspondan del respectivo Presupuesto.
5.a El Re91amento de los referidos estudios, progra
mas v plan de los mismos, deberá estar aprobado con la
antelación sufidente con objeto de que el curso pueda dar
comienzo el día 1.° de octubre, terminando el 31 de mayo
iguiente.
Madrid, z de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores V:cealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada v de la Base naval principal de Cartagena, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■■••■■43■11~~
SueldDs, haberes y gratificaciones.
FR-cmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la de
Pendencia re~,nectiva v de conformidad con lo informado
T)or la Sección de Intendencia y la Intervención Central,
ha resuelto eGncecler al mozo de oficios José Vera Terán
derecho al percibo del quinto aumento de sueldo, a partir
de I.° de febrero de 1934; afectando su importe al capí
tulo 12, artíctilo i.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Sanidad v lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto que al personal designado por Orden Ministerialde 23 de enero pasado (D. O. núm. 25) para juzgar el
concurso-oposición para proveer una r laza de alumno dela especialidad de Oftalmo-oto-rino-laringología, le es deaplicación lo preceptuado en el artículo 2.6 del Decreto dei8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y las Ordenes mi
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nisteriales de 4 de marzo y 8 de julio de 1930 (Ds. Os. nú
meros 62 y 155); debiendo percibir los emolumentos que
dichas disposiciones mencionan, más las dietas reglamen
tarias e inherentes a sus destinos, aquellos que tuvieran
que cambiar de residencia, y durante el tiempo de dura
ción de la comisión, como caso comprendido en el vigente
Reglamento de Dietas de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145); afectando el importe de dichos emolumentos
al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en la
escala de coronel médico de la Armada v sus resultas, por
haberse concedido el pase a la situación de supernuinera
rio al jefe de aquel empleo D. Joaquín Sánehez G-ómez,
en virtud de Orden ministerial de 9 de diciembre anterior
(D. O. núm. 288), este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Sanidad. ha dispuesto sean
ascendidos a sus inmediatos empleos el teniente coronel
médico D. Luis Pérez Carballa, comandante ml'zlico don
José Vallo Salg-ado, capitán médico D. Alfonso Candela
Martín y teniente médico D. Luis Ubeda Guerrero, por
ser todos ellos los más antiguos en su escala que tienen ac
tualmente cumplidas todas las condiciones reglamentarias
para el ascenso; correspondiéndoles la antigüedad en su
nuevo empleo de io de diciembre de 1933 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de enero del ario ac
tual. No se propone para el ascenso al comandante médico
D. Mariano Pérez v Peláez, número uno de su escala, por
no haber cumplido en dicho empleo ninguna condición de
embarco.
El coronel médico D. Joaquín Sánchez Gómez, cuyo
pase a la situación de supernumerario motiva esta pro
puesta, necesitará, para volver a servicio activo, que exista
vacante a cubrir en la escala de su empleo, por no existir
excedencia en el mismo.
Madrid, 1.° de marzo de 1934.
ROCHA.
señores General Médico, Tefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción Gubernativa de Marina en Madrid, General Tefe de





Padecido error de copia en la
ministerial de 31 de enero último
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Excmo. Sr.: Habiendo cesado en los destinos de Se
cretario Relator y Abogado Fiscal de la Sala de justiciaMilitar del Tribunal Supremo los coroneles Auditores don
Rafael Sefián y Díaz y D. Ramón Piñal .kzpilcueta. respec
tivamente. por Decretos de 23 N 29 del actual mes de
enero (Gacetas de Madrid números 26 y 30), este Minis
terio ha resuelto que dichos jefes queden en la situación
de disponible forzoso, apartado a), del artículo 3." del De
creto de 21 de julio de 1933 en esta capital, percibiendo
SUS haberes por la Habilitación General de este Ministerio.






Inspector General del Cuerpo jurídico de la
General jefe de la Sección de Intendencia.
SUbsECRETARIA DE LA MARINZ CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Habiendo transcurrido el plazo que señala
el artículo 18 del Reglamento para la aplicación de la Lev
de Bases de 22 de julio de .1918, sin que los Jefes del
Cuerpo Jurídico de la Armada D. Julio Farias Varona
y D. Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada, nombrados
por Decreto de 19 de enero pr(':ximo pasado Letrados
Asesores de la Inspección General (le Personal y Alista
miento de esta Subsecretaría, hayan tomado posesión, lo
que supone una renuncia de tales cargos. a tenor de lo
preceptuado en el anículo 22 del citado Reglamento; este
Ministerio ha dispuesto declararlos vacantes y que se pro
vean en forma reglamentaria.
Madrid. 26 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
neral de Personal. Interventor Central y Ordenador de
Pagos del Ministerio.
•••••■•■•.114)■•■••••1.1
lino. Sr.: Este Ministerio ha resuelto nombrar Le
trados Asesores de la segunda Sección de la Inspección
General (le Personal y Alistamiento, con carácter interino,
a los Abogados D. Pedro Martínez Orozco v D. José Ri
ber Gomis, con la categoría de Jefe de Administración
de tercera clase y el sueldo anual (le 10.000 pesetas.
Madrid. 27 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral, Interventor Central y Ordenador (le Pagos del Mi
nisterio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto admitir la-di--
misión que de su cargo de Subdelegado (lel Estado en la
Compañía T ras rnediterrán en Barcelona ha presentado
I). Julio García Vaso.
Madrid, t." de marzo de 1934.
El Ministro. P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Ilmo. Sr.: Admitida la dimisión de D. Julio GarcíaVaso, Subdelegado del Estado en la Compañía Trasint
diterránea de Barcelona, este Ministerio ha resuelto nom
brar para dicho cargo a D. Aurelio Lacal.
Madrid, 1." de marzo de 1934-
El Ministro. 1'. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida po-,- D. Pedro
Durán Matas, en súplica de que se le conceda autoriza
ción para dedicarse a la pesca del coral en la parte de la
costa comprendida entre Punta Farandell y Caix) Cervera
(provincia marítima de Gerona), este Ministerio, de cuer
do con lo informado por la Subsecretaría (le la Marina
Civil, ha tenido a bien autorizar a D. Pedro.Durán .11atas
para ejercer la industria (le la pesca del coral dentro de
los límites (le dicha zona; debiendo sujetarse a !as siguien
tes condiciones : La, el buque o buques que se empleen
han de ser de cónstrucción y bandera española; 2.1, la
tripulación ha de ser también española, pudiendo autori
zarse los servicios de buzos extranjeros solamente en ca
so de que no quieran prestar servicio los buzci-, españoles
v entendiéndose que si estando prestando servicio un buzo
extranjero se presentase a trabajar un español, el primero
cesará para dejar el puesto al segundo; 3•a, la autoriza
ción concedida por esta concesión será válida .durante lo
cinco arios que determina la Orden de 31 de marzo de
1925 (D. O. núm. 78), no empezándose a disfrutar esta
autorización hasta el día 8 de julio del año actual, fecha
en que entrará en actividad la expresada zona; pero po
drá ser retirada antes si se temiera el agotamiento de los
criaderos o conviniese a los intereses. generales, sin que
por ello pueda: entablar reclamación alguna.
Madrid, 27 de febrero de 1934-
Fil ministr'o, P. D ,
J. PL-4.
Señor Subsecretario de la Marina Civil,
314177.77,FC.047":".,
•■■•■■•■•••<>1■1■
Timo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Este
ban Perona Rohensa, en súplica de que se le conceda auto
rización para dedicarse a la pesca del coral en la parte de
la costa comprendida entre Punta Figuera y Punta Fa
randell (provincia marítima de Gerona), este Ministerin,
de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de la
Marina Civil. ha tenido a bien autorizár a Ti Esteban Pe
1-orla Rohensa para ejercer la industria de la pesca dd
coral dentro de los límites de dicha zona, debiendo suje
tarse a las sir.tiientes condiciones: T.a, el buque o buque5
ille se empleen han de ser de construcción y bandera es
pañola ; 2.1, la tripulación ha de ser también espafiola, Pu
diendo autorizarse los servidos de buzos extrrinjeros 50-
lamente en caso de que .no quieran prestar servicio los
buzos españoles, v entendiéndose que si estando prestando
servicio un buzo extranjero s presentase para trabajar
1111 español, el primero cesarti para dejar el puesto al se
mindo : 3.n. esta autorización será válida hasta el
R (le
julio de 1934; pero podrá ser retirada antes si se temien
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d agotamiento de los criaderos o conviniese a los inte
reses g,enerales, sin que por ello pueda entablar reclama
ci('n alguna.
Madrid. 27 de febrero de 1934.
F.1 Wiistrn, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
•••M•m••O••■••I1(i:).■•
Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Juan
Gon Delfó. en súplica de que se le conceda autorización
para dedicarse a la pesca del coral en la parte de costa
comprendida entre Punta Figuera y Punta Farandell (pro
vincia marítima de Gerona) este Ministerio, de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaría de la Marina Civil,
ha tenido a bien autorizar a D. Juan Gon Delfó para ejer
cer la industria de la pesca del coral dentro de los
;;Ilaci4n
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tes de dicha zona, debiendo sujetarse a las siguientes con
diciones : La, el buque o buques que se empleen han de
ser de construcción y bandera española; 2•*, la tripulación
ha de ser también española. pudiendo autorizarse los ser
vicios de buzos extranjeros solamente en caso de que no
quieran prestar servicio los buzos españoles. y entendién
dose que si estando prestando servicio un buzo extranjero
se presentase para trabajar un español, el primero cesará
para dejar el puesto al segundo; 3.a, esta autorización será
válida hasta el 8 de julio de 1934; pero ixxlrá ser retirada
antes si se temiera el agotamiento de los criaderos o con
viniese a los intereses generales, sin que por ello pueda
entablar reclamación alguna.
Madrid, 27 de febrero de 1934.
El Minkt ro. P. D..
1. Pich.





personal del Cuerpo de Auxiliares Navaleb al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
Irenntes por las causas que se expresan.
EMPLEOS NOMBRES
• ••• ••• ••. I). Nlanuel Gen Callosa...
•




• • • • • • • • • • • • •
1). losé Romero Sayar
I). Ritnión Parra Montes...
• • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
l'sAs Pul; LAS Q11.E SE DEJARON
SIN CURSO
Por no haber sido anunciado el destino (Itu•
solicita (art. 6. del Reglamento).
Por ídem íd. íd.
Por no llevar el tiempo niínimo reglamentario
ell SU a (111:11 destino. a donde fué volunt a rio.
\ladrid. (le febrero de 1934.—El Contralmirante Jefe (i.‘ Sección, Mann( 1 , • I(z
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas Archivos al que se dc la sin cursa papcleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
E M E O S
Auxiliar 1.
. • • • • • • • • •
• • • •
Auxiliar 2". •
••• • • • • • • . • • • . •
NOMBRES
1). Bartolomé Jiménez León...
D. Manuel Barriro Rey...
•
• •
• • • • 11 • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por pedir destinos de la categoría de Oficial
segundo, para 10 que no estaba autorizado
en la relación de vacantes anunciada en el
pasado mes.
En lo referente al destino de Artillería de Fe
rro], por di in leñar ind ist inta mente los
Auxiliares prime.ros y segundos los destinos
sefialados para los citados empleos y no
haber variado hasta la fecha las circunstan
cias que fteonmejaroik así disponerlo por Or
den ministerial de 1:1 de agosto de 1932
(D. O. ntrn. 198) y por no llevar n-n alio en
su actual ("lystintl.
Madrid. 21 de febrero de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Secci(m, Mann( 1 1.11(i
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SECCIO \ DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Artillería de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de peticiónde destinos vacantes for las causas que se expresan.








\ () 11 1;1; ES
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJA10\
SIN CURSO
... . 1). José Sotelo Nogueras... ... ... .. .•• ••• ••• ••• Por no haberse anunciado el destino que pide.1). Francisco t'arnacho Moreno... ••• ••• ••• ... Por improcedente.
I). Rafael Urrejola Aranda... ... ••• ••• ••• Por improcedente.
••• ••. 1). Jorge Illa de Vivero._ ... ...
••• ... Por improcedente.
1). Franciset) García Hernández. .•• Por improcedente.
3Ia1rid. 24 de febrero de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Se(-vión. 1/u i, u ul 1.'( rná ndrz.
SECCION DE INTENDENCIA
Relación del personal del Cuerpo de Intendencia al que se deja sin curso papeleta de petición de destilios vacan




1). José Luis de Montalvgi García Camba....
e
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no ajustarse su petición a lo dispuesto en
el art. 12 del vigente Reglamento de desti
nos, es decir. por no haber presentado la
oportuna solivio-id.
ladrid• 21 de fe,brero ile 1934.—E1 Gciieral Jefe de la Se -ción, Francisco Pérez.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, conseculente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;
(D. O. ritím. 59, Pág. 508), 'Por las causas que se expresan:




Objeto de la reclamadón Autoridad o persona
que lo cursa
Dispensa de edad para erec
tuar el curso de ascenso a
Auxiliar de su especialidad . Jefatura de ia Rase Na
val principal de Ferrol
Fundamento p•r el que que (1.: sin curso
Por oponerse a ello lo displiestoen el
artículo 19 del vigente Reglamento
de las Escuelas de Marinería.
Madrid, 25 de enero de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, ManwlFernández,
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, censecule,ite a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo dr 1904
IEMPLE0 Y NOMBI?In DEL QUE
LO PROMUEVE
D. O. núm. 59, pág. 558), or las causas que se expresan:
OBJETO DE LA RECLAMACION
Cabo de Artillería, Alfonso Ro 1
dríguez Pa- Solicita mejora de antigüedad
en su adtual empleo
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
HIN CURSO
Estado Mayor de la Es
cuadra Por deducirse de la copia de la li
breta, que en la fecha que interesa
no reunia las condiciones de em.
barco que determina la O. M. del4
de abril de 1926 (D. O. 181).
Madrid, 29 de enero de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernando,.
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Rekiejjn de los expedientes dejados sin curso, conseccuente a IQ dispuesto en Orden de
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empieo y nombre del que
lo promueve.
Capitán de la E. R.. A. R. de In
fantería de Marina 'en situa
ción de retirado D. Antonio
Brocos Herrera. , • •
25 de mayo de 1904
Objeto de la reclamación.
Que se le conceden el empleo





Fundamento por el que queda
sin curso.
Por improcedente.
Madrid, J1 de enero de 1934.-61 General Jefe de la SeJciód, Rafael Mora tinos.
•
EDICTOS
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subdelegado Marítimo de
Ferrol,
Hago sabcr: Que por decreto asesorado del Inspector
General de Personal de la Subsecretaría de la Marina
Civil, fué declrada nula la cartilla naval de Juan Antonio.
k'ilar Rodríguez.
Ferrol, 16 de febrero de 1934.—Diego Ruiz.
Don Antonio Jiménez Verger, oficial de primera del Cuer
po General de Servicios Marítimos y Subdelegado de
Pesca de Mataró, Juez instructor- del expediente de
pérdida de ia cartilla naval del inscripto Salvador Valls
Riera, foli¿ 116/930, de esta inscripción,
Hago saber: Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General- de Personal y Alistamiento, de
fecha 9 del actual, se declara nulo y sin ningún valor, el
citado docurilento, por haberse aoreditado conveniente
mente su extravío, incurriendo en responsabilidad la per
sona:que lo posea y no haga entrega del mismo.
Mataró, T6 de febrero de 1934. El Juez instructor,
Antonio Ji4nénez.
Don Arturo Herrera Marín, comandante de Infantería
de Marina. Juez permanente de la Base .naval princi
pal de Cádiz,
Hago saber: Que acreditado en forma legal el extravío
de la cartilla naval del inscripto de marinería Bartolomé
Martínez Escarcena, folio 190 de la Brigada y Trozo de
Algeciras, queda anulado y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no lo entregue.
Dado en San Fernando a 16 de febrero de 1934. Ar
turo Herrero.
El Subdelegado Marítimo de Santa Eugenia de Riveira,
Hago saber: Que el Ilmo. Sr. Inspector General de
Personal y Alistamiento, en decreto de 3 del actual,
obrante en expediente instruido al efecto, encontró justi
ficada la pérdida de. la.' libreta de inscripción marítima
expedida en la extinguida Ayudantía de Alarina de Ca
ramiñal en 14 de ,septiembre de 1927 p4 inscripto de
aquel Trozo José Manuel Lojo lirián, declarando nulo y
sin valor dicho documento.
Riveira, 17 de febrero de 1934.-1: ictor Rentería.
Don Arturo Ilerrera Marín, Comandante de Infantería de
Marina, Juez permanente de la Base naval principal
de Cádiz,
Hago saber: Que acreditado en forma legal el extravío
de la cartilla, naval del inscripto de marinería Salvador
Duarte Rueda, Brigada de Málaga, Trozo de Marbella,
folio 65, de 1925, queda nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en San Fernando a 19 de febrero de 1934.—E1
Juez instructor, Arturo Herrero..
M11•••••■••~0~•~1•••■
Don José Núñez de Castro y Ruiz, comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Jurisdicción
de Marina,
Hago constar: Que habiéndose declarado justificada la
pérdida de la cartilla naval del inscripto de Marina Victo
riano Tijera Agustina, se declara nula y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad quien la posea y no haga
entrega de ella.
Madrid, 21 de febrero de 1934.—El juez instructor,
José Núñez de Castro.
....worawrer0
El Subdelegado Marítimo de Erandio (Bilbao),
Hago saber: Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se declaró nula y, por lo tanto, sin
valor alguno la libreta de navegar de Bonifacio Greño
Miguel ; lo que se hace público para genera conocimiento.
Era.ndio, 21 de febrero de I934.-4. Kaifer.
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Si le interesa conocer esta nueva Re.
vista, pídanos un numero de muestra
gratuito.
Suscripción: 20 pesetas al año
Agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería* pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente ano, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio_de SETENTA y
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ESPA-üln CE EXPLOSIV' S. 1•
•••••••111••••
n'o vorn-: negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa rNi.
troghcerina.-- xplosivos militares regtamentsrios.-Trini
roto, lleno.—Tet nitrometi lani I Aeído picrico.—Exani.
trodifenilarnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
siiiradas como cloratadas. para usos in ilitares.--Cargas com.
;dotas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadoresy
ei!b•is para bliinbasexplosivas, Granadas de mano y de mor
1p i.—Cargas para torp,-dos y minas submarinas.—Fulmina
ti, : iereuri —Nitruro de plomo.—Capsula,-, fultainan5s,
•...hos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para mis.
ci:m. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
i!,1 419 camparia.—Gases de c•-■inhate.—Mechas, detonadores
ceh,ls especiales para !odos los servicios.—Explosivospa.
.v/ilias, canteras v servicios militares.—Cartnehería pri
i•Isteia • rpvóiver. —E+1.-f_.enern.1 toda c1;i90 fte pf")ivoras,ts.
rl 0,i vo,-;, ácidos y prpdiwtos nuímico,..
rasiDRID Villian leva, a
• • •• • • • • • á • • • • • ••• • •••••••••••••9 • • • • ••• • •• ••• • • •••••••••












Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Fx-proveedor de la Escuela Naval durante venticuatro años
Ciatwoies, Charreteras, Emblemas, Galones 'y Condecoracielies.
• 41.•• • a • • ••••••• • •••••••••• a•• •
••••••••••• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • •
• -le • • •
i
Manual de Oficinas a bordo
Obra sobre tramitación y despacho de asuntos
en las oficinas de los buques (Comandancia,
Segunda Comandancia, Detall y Habilitación).
Utilísima a los Oficiales de Servicios,
de Brigadas y de Cargo.
PRECIOS
Buques y dependencias oficiales.
Personal de la Armada












e—. e—. Y AUZILIÁZZ: UVI
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PrA_EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELIA Lii.ZUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES YOFICIAL;:DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ÁDJL
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Teda uerrupoideacia debe dirigirte al idmiH ador d obealpfoncillis
Cuerpos Patittadot latiliares de la Árotada.--MINISTE1110 U 1111111.
-11t1
